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論文翻訳
こ
の
よ
う
な
怒
り
と
憎
悪
の
爆
発
が
起
こ
る
の
は
例
外
的
で
す
。
た
い
て
い
の
場
合
は
、
な
ん
と
か
喜
ん
で
分
析
家
の
解
釈
を
お
と
な
し
く
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
、
と
い
う
よ
う
な
き
わ
だ
っ
た
努
力
の
な
か
で
分
析
時
間
が
終
わ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
の
印
象
が
長
続
き
し
な
い
こ
と
か
ら
、
私
は
、
こ
う
い
う
従
順
な
患
者
に
も
憎
し
み
や
怒
り
が
密
か
に
積
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
私
へ
の
情
け
な
ど
い
ら
な
い
か
ら
と
励
ま
し
ま
し
た
。
こ
の
勇
気
づ
け
は
ま
ず
効
果
が
な
く
、
た
い
て
い
の
患
者
は
、
私
の
こ
の
願
い
を
は
ね
つ
け
ま
し
た
。
分
析
で
扱
っ
て
き
た
材
料
に
よ
っ
て
こ
の
願
い
を
十
分
補
強
し
た
の
で
す
が
。
私
が
最
終
的
に
得
た
結
論
は
、
分
析
家
の
願
望
、
性
向
、
気
分
、
好
感
や
反
感
な
ど
に
対
す
る
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
感
覚
を
患
者
が
も
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
と
い
う
も
の
で
す
。
た
と
え
そ
う
い
っ
た
感
情
に
分
析
家
自
身
ま
る
で
気
づ
い
て
い
な
く
て
も
で
す
。
分
析
家
に
逆
ら
っ
た
り
、
何
か
過
失
や
失
策
を
お
か
し
た
と
分
析
家
を
責
め
た
り
す
る
か
わ
り
に
、
患
者
は
分
析
家
に
同
・
・
・
・
・
・
・
・
一
化
・
・
す
る
・
・
の
で
す
。
ヒ
ス
テ
リ
ー
様
の
興
奮
を
起
こ
し
た
例
外
的
瞬
間
に
だ
け
、
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
意
識
状
態
に
な
っ
て
、
や
っ
と
反
抗
に
立
ち
あ
が
り
ま
す
。
通
常
は
、
私
た
ち
を
批
判
す
る
こ
と
を
自
ら
に
許
し
ま
せ
ん
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
批
判
な
ど
つ
い
ぞ
思
い
つ
き
も
し
な
い
の
で
す
。
分
析
家
が
特
別
に
許
し
た
り
、
あ
る
い
は
あ
か
ら
さ
ま
に
批
判
を
奨
励
し
た
り
し
な
い
か
ぎ
り
は
で
す
。
患
者
の
連
想
か
ら
察
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
不
快
感
に
満
ち
た
過
去
の
事
柄
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
抑
圧
さ
れ
た
り
押
し
込
め
ら
れ
た
り
し
て
い
る
分
析
家
へ
の
批
判
を
今
ま
で
に
も
ま
し
て
察
知
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
と
き
私
た
ち
は
、
少
な
か
ら
ぬ
抵
抗
に
ぶ
つ
か
り
ま
す
。
今
度
は
患
者
の
な
か
の
抵
抗
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
な
か
の
抵
抗
で
す
。
私
た
ち
分
析
家
が
十
分
す
ぎ
る
ぐ
ら
い
「
徹
底
的
に
」
分
析
を
受
け
て
お
く
こ
と
ま
ず
先
決
で
す
。
内
的
、
外
的
の
両
方
に
わ
た
る
自
ら
の
不
快
な
特
質
を
す
べ
て
知
る
こ
と
で
、
患
者
の
連
想
に
隠
さ
れ
た
憎
し
み
と
軽
蔑
の
中
身
が
た
と
え
何
で
あ
っ
て
も
直
面
す
る
心
の
準
備
を
し
て
お
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
分
析
家
が
ど
の
程
度
分
析
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
に
関
係
し
ま
す
。
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
問
題
で
す
。
神
経
症
の
徹
底
的
な
分
析
に
は
た
い
て
い
何
年
も
要
す
る
の
に
、
通
常
の
教
育
分
析
は
多
く
の
場
合
、
数
カ
月
間
か
ら
せ
い
ぜ
い
一
年
半
し
か
続
か
な
い
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
患
者
た
ち
が
分
析
家
よ
り
十
分
分
析
を
受
け
る
と
い
う
と
ん
で
も
な
い
事
態
が
い
ず
れ
生
ま
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
患
者
は
自
分
の
ほ
う
が
勝
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
兆
し
が
見
え
て
も
そ
れ
を
言
葉
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
表
向
き
は
極
端
な
従
順
に
は
し
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
批
判
し
て
私
た
ち
に
不
快
感
を
与
え
る
わ
け
に
い
か
ず
、
ま
た
、
そ
う
し
て
し
ま
う
の
を
恐
れ
る
か
ら
で
す
。
患
者
が
抑
圧
し
て
い
る
批
判
は
、
そ
の
大
部
分
が
、
職
業
上
の
偽
善
・
・
・
・
・
・
と
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
も
の
に
関
係
し
て
い
ま
す
。
患
者
が
部
屋
に
入
っ
て
く
る
と
、
私
た
ち
は
礼
儀
正
し
く
挨
拶
し
て
、
自
由
連
想
を
始
め
て
下
さ
い
と
求
め
な
が
ら
、
患
者
の
言
葉
に
心
か
ら
耳
を
傾
け
、
持
て
る
か
ぎ
り
の
関
心
を
患
者
の
回
復
と
謎
の
解
明
と
い
う
仕
事
に
捧
げ
る
こ
と
を
約
束
し
ま
す
。
し
か
し
実
際
は
、
患
者
の
外
的
な
あ
る
い
は
内
的
な
特
徴
の
な
に
か
に
我
慢
で
き
な
く
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
大
切
な
仕
事
上
の
事
柄
あ
る
い
は
個
人
的
な
事
柄
が
内
心
引
っ
か
か
っ
て
お
り
、
面
接
時
間
中
ず
っ
と
い
や
な
気
分
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
と
き
に
は
、
障
害
の
原
因
を
私
た
ち
自
身
の
な
か
に
探
し
当
て
、
患
者
の
前
で
そ
れ
を
会
話
に
上
せ
る
こ
と
の
ほ
か
出
口
が
あ
ろ
う
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
そ
う
か
も
し
れ
な
い
と
認
め
る
だ
け
で
は
お
そ
ら
く
だ
め
で
、
事
実
と
し
て
認
め
る
の
で
す
。
避
け
が
た
い
と
今
ま
で
思
わ
れ
て
き
た
「
職
業
的
偽
善
」
を
こ
の
よ
う
に
放
棄
し
て
も
患
者
を
傷
つ
け
る
こ
と
が
な
く
、
顕
著
な
安
堵
感
を
も
た
ら
す
こ
と
は
注
目
に
値
し
ま
す
。
た
と
え
外
傷
的
ヒ
ス
テ
リ
ー
発
作
に
襲
わ
れ
た
と
し
て
も
、
ず
っ
と
和
ら
い
だ
も
の
に
な
っ
て
、
同
時
に
、
過
去
の
悲
劇
的
出
来
事
が
思
考
・
・
の
な
か
で
再
生
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
再
生
に
よ
っ
て
心
的
平
衡
が
再
び
失
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
患
者
の
人
格
水
準
が
全
体
に
高
ま
っ
た
よ
う
に
さ
え
見
え
ま
す
。
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
事
態
が
起
こ
る
の
で
し
ょ
う
。
医
者
と
患
者
の
関
係
の
な
か
に
、
は
っ
き
り
と
語
ら
れ
な
い
も
の
、
不
誠
実
な
も
の
が
何
か
あ
る
と
き
、
そ
れ
を
包
み
隠
さ
ず
語
る
こ
と
が
、
い
わ
ば
病
者
の
舌
を
溶
か
す
の
で
す
。
分
析
家
の
過
ち
を
告
白
す
れ
ば
、
患
者
の
信
頼
を
勝
ち
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
あ
と
で
そ
れ
を
患
者
に
告
白
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
か
ら
、
過
ち
を
犯
す
方
が
か
え
っ
て
得
で
は
な
い
か
と
思
え
る
こ
と
さ
え
あ
り
ま
す
。
で
も
こ
の
助
言
は
や
や
浅
薄
で
す
。
私
た
ち
は
い
ず
れ
に
せ
よ
十
分
な
過
ち
を
犯
す
の
で
す
か
ら
、
あ
る
き
わ
め
て
聡
明
な
女
性
患
者
が
怒
っ
て
こ
う
言
っ
た
の
も
も
っ
と
も
で
す
。「
あ
な
た
が
過
ち
を
全
然
お
か
さ
な
い
で
す
む
ほ
う
が
ず
っ
と
い
い
に
決
ま
っ
て
ま
す
。
先
生
、
過
ち
転
じ
て
福
と
な
そ
う
な
ど
と
考
え
る
の
は
あ
な
た
の
う
ぬ
ぼ
れ
で
す
」。
こ
の
純
粋
に
技
法
的
な
問
題
に
気
づ
き
、
そ
れ
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
な
か
で
、
私
は
、
今
ま
で
隠
さ
れ
て
い
た
か
、
わ
ず
か
し
か
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
材
料
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
控
え
め
な
冷
静
さ
、
職
業
的
偽
善
か
ら
な
る
分
析
状
況
が
あ
り
、
そ
の
状
況
を
全
身
で
感
じ
て
い
る
患
者
へ
の
嫌
悪
感
を
背
後
に
隠
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
か
つ
て
―
―
と
い
う
の
は
子
供
時
代
の
こ
と
で
す
が
―
―
病
を
引
き
起
こ
し
た
衝
撃
と
本
質
的
に
変
わ
ら
な
い
も
の
で
す
。
分
析
状
況
の
な
か
で
分
析
家
が
こ
の
立
場
に
た
っ
て
、
患
者
に
外
傷
体
験
を
再
生
す
る
よ
う
促
す
こ
と
ま
で
す
れ
ば
、
耐
え
が
た
い
衝
撃
が
発
生
し
ま
す
。
そ
れ
が
そ
も
そ
も
の
外
傷
と
違
っ
た
結
果
も
、
よ
り
良
い
結
果
も
生
ま
な
い
の
は
驚
く
に
値
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
批
判
す
る
こ
と
を
許
し
、
自
ら
の
失
敗
を
認
め
、
あ
ら
た
め
る
な
ら
ば
、
患
者
の
信
頼
を
勝
ち
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
外
傷
の
原
因
と
な
っ
た
耐
え
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
難
い
過
去
と
現
在
・
・
・
・
・
・
・
と
を
正
反
対
に
す
る
も
の
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
は
こ
の
信
頼
に
あ
り
ま
す
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
。
こ
の
信
頼
こ
そ
が
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
幻
覚
的
な
再
生
で
は
な
く
、
客
観
的
記
憶
と
し
て
過
去
を
甦
ら
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
私
の
患
者
た
ち
の
内
に
秘
め
た
批
判
は
、
た
と
え
ば
私
の
「
積
極
療
法
」
に
攻
撃
的
な
性
質
が
あ
り
、
リ
ラ
ク
セ
ー
シ
ョ
ン
の
強
要
に
は
職
業
的
偽
善
が
あ
る
こ
と
を
眼
光
鋭
く
発
見
し
、
一
方
の
視
点
へ
の
行
き
過
ぎ
に
気
づ
い
て
修
正
す
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
分
析
家
に
は
、
一
定
の
理
論
的
枠
組
み
に
固
執
し
す
ぎ
、
自
ら
の
自
信
や
自
律
性
を
ゆ
さ
ぶ
る
事
実
か
ら
す
ぐ
目
を
そ
ら
す
傾
向
が
あ
り
は
し
ま
い
か
と
教
え
て
く
れ
た
患
者
に
も
同
じ
く
ら
い
感
謝
し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
私
は
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
発
作
に
何
か
変
化
を
起
こ
す
力
が
な
い
の
は
な
ぜ
か
、
最
終
的
成
功
を
可
能
に
す
る
の
は
何
か
を
学
び
ま
し
た
。
機
知
に
た
け
た
あ
る
女
性
の
場
合
と
ち
ょ
う
ど
同
じ
よ
う
に
で
す
。
神
経
症
症
状
を
持
つ
女
友
達
が
ナ
ル
コ
レ
プ
シ
ー
様
状
態
に
陥
っ
た
と
き
、
彼
女
は
、
揺
さ
ぶ
っ
て
も
大
声
で
呼
び
か
け
て
も
友
人
の
目
を
覚
ま
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
と
き
、
赤
ん
坊
に
話
し
か
け
る
よ
う
な
お
ど
け
た
調
子
で
呼
び
か
け
て
は
ど
う
か
と
ふ
と
思
い
つ
い
た
の
で
す
。「
ね
ん
ね
ん
こ
ろ
り
よ
」
と
い
う
具
合
で
す
。
そ
う
す
る
と
そ
の
患
者
は
、
こ
れ
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
人
が
彼
女
に
さ
せ
よ
う
と
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し
て
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
何
で
も
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
分
析
の
な
か
で
分
析
家
は
、
幼
児
的
な
も
の
へ
の
退
行
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
語
り
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
ど
れ
ほ
ど
が
正
し
い
か
自
分
自
身
は
っ
き
り
と
し
た
確
信
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
格
の
分
裂
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す
が
、
そ
の
分
裂
の
深
さ
を
十
分
見
定
め
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
ま
せ
ん
。
私
た
ち
分
析
家
は
、
強
直
性
発
作
を
起
こ
し
て
い
る
患
者
に
た
い
し
て
も
い
つ
も
の
教
育
的
で
冷
静
な
態
度
で
接
し
ま
す
が
、
そ
う
や
っ
て
患
者
と
つ
な
が
る
最
後
の
糸
を
断
ち
切
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
気
を
失
っ
て
い
る
患
者
は
、
ト
ラ
ン
ス
状
態
の
な
か
で
ま
ざ
し
く
本
当
の
・
・
・
子
供
な
の
で
す
。
だ
か
ら
、
知
的
な
説
明
に
は
も
は
や
反
応
し
ま
せ
ん
。
反
応
で
き
る
と
す
れ
ば
母
親
的
な
親
愛
の
情
が
向
け
ら
れ
た
と
き
だ
け
で
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば
、
絶
望
的
な
苦
し
み
の
な
か
に
一
人
捨
て
ら
れ
た
と
感
じ
ま
す
。
こ
の
苦
し
み
は
、
か
つ
て
分
裂
を
引
き
起
こ
し
、
つ
い
に
は
病
へ
と
導
い
た
耐
え
難
い
状
態
と
ま
さ
に
同
じ
も
の
と
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
患
者
が
、
そ
の
病
を
そ
っ
く
り
繰
り
返
す
以
外
、
つ
ま
り
衝
撃
が
も
た
ら
す
症
状
形
成
を
繰
り
返
す
以
外
何
も
で
き
な
い
の
も
驚
く
に
あ
た
り
ま
せ
ん
。
患
者
は
、
芝
居
が
か
っ
た
同
情
の
言
葉
に
反
応
せ
ず
、
本
当
の
共
感
に
し
か
反
応
し
な
い
こ
と
に
こ
こ
で
触
れ
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
彼
ら
が
そ
れ
を
分
析
家
の
声
の
響
き
か
ら
知
る
の
か
、
言
葉
の
選
び
方
か
ら
か
、
そ
れ
と
も
ほ
か
の
何
か
か
ら
か
私
に
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
し
て
も
患
者
は
、
分
析
家
の
な
か
に
起
こ
る
思
考
と
感
情
を
ほ
と
ん
ど
千
里
眼
的
に
知
る
驚
く
べ
き
能
力
を
示
し
ま
す
。
こ
の
と
き
患
者
を
あ
ざ
む
く
こ
と
は
と
う
て
い
不
可
能
と
し
か
思
え
ま
せ
ん
し
、
も
し
あ
ざ
む
こ
う
と
す
れ
ば
悪
い
結
果
し
か
生
み
ま
せ
ん
。
さ
て
、
患
者
と
の
こ
の
よ
う
な
親
密
な
関
係
か
ら
私
が
得
た
知
識
を
い
く
つ
か
こ
こ
で
報
告
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
ま
ず
な
に
よ
り
、
心
的
外
傷
、
特
に
性
的
外
傷
は
、
病
を
引
き
起
こ
す
要
因
と
し
て
ど
れ
だ
け
高
く
評
価
し
て
も
高
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
私
が
す
で
に
報
告
し
た
こ
と
の
あ
る
推
測
が
あ
ら
た
め
て
実
証
さ
れ
ま
し
た
。
厳
格
な
精
神
に
満
ち
た
名
望
あ
る
家
庭
の
子
供
ま
で
被
害
に
あ
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
は
勇
気
が
い
り
ま
す
が
、
想
像
を
は
る
か
に
越
え
る
多
く
の
子
供
が
正
真
正
銘
の
性
的
虐
待
の
犠
牲
と
な
っ
て
い
ま
す
。
親
が
そ
う
い
う
病
理
的
方
法
で
欲
求
不
満
の
代
償
を
得
よ
う
と
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
親
戚
（
お
じ
、
お
ば
、
祖
父
母
）、
家
庭
教
師
、
使
用
人
な
ど
も
、
子
供
の
無
知
と
無
邪
気
を
悪
用
し
て
い
ま
す
。
子
供
側
の
性
的
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
問
題
だ
、
つ
ま
り
ヒ
ス
テ
リ
ー
的
虚
言
だ
と
い
う
す
ぐ
に
出
さ
れ
る
反
論
は
、
残
念
な
が
ら
、
子
供
に
暴
行
を
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
数
多
く
の
告
白
に
分
析
の
な
か
で
出
会
う
こ
と
か
ら
否
定
さ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
ご
く
最
近
、
人
間
愛
の
精
神
に
満
ち
た
あ
る
教
師
が
絶
望
的
な
気
分
で
や
っ
て
き
て
、
女
性
家
庭
教
師
が
日
常
的
に
生
徒
と
性
関
係
を
持
っ
て
い
る
の
を
発
見
し
て
し
ま
い
ま
し
た
、
そ
れ
も
ご
く
わ
ず
か
の
間
に
、
九
才
か
ら
一
一
才
ま
で
の
少
年
に
五
軒
も
の
上
流
家
庭
で
起
こ
っ
た
こ
と
で
す
、
と
語
っ
た
と
き
も
、
私
は
そ
れ
ほ
ど
驚
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
近
親
姦
へ
の
誘
惑
が
行
わ
れ
る
典
型
的
方
法
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
す
。大
人
と
子
供
が
た
が
い
を
愛
し
ま
す
。
子
供
は
、
お
ふ
ざ
け
に
大
人
の
母
親
役
を
し
て
み
た
い
と
考
え
ま
す
。
こ
の
お
ふ
ざ
け
は
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
表
現
を
と
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
依
然
と
し
て
や
さ
し
さ
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
病
理
的
資
質
の
あ
る
大
人
の
方
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
ら
か
の
不
運
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
興
奮
性
の
薬
物
に
よ
っ
て
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平
衡
と
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
障
害
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
特
に
そ
う
で
す
。
子
供
の
お
ふ
ざ
け
を
性
的
に
成
熟
し
た
人
の
願
望
と
取
り
違
え
、
結
果
も
か
え
り
み
ず
、
我
を
忘
れ
て
性
行
為
に
走
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
幼
児
の
域
を
出
て
い
な
い
少
女
へ
の
正
真
正
銘
の
強
姦
や
、
成
人
女
性
に
よ
る
少
年
へ
の
同
種
の
性
行
為
、
ま
た
無
理
や
り
の
同
性
愛
的
性
行
為
も
、
日
常
茶
飯
に
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
暴
行
後
の
子
供
の
行
動
と
感
情
に
は
想
像
を
絶
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
彼
ら
の
最
初
の
衝
動
は
こ
う
で
し
ょ
う
。
拒
絶
、
憎
悪
、
嫌
悪
、
精
一
杯
の
防
衛
。「
ち
が
う
、
ち
が
う
、
ほ
し
い
の
は
こ
れ
で
は
な
い
、
激
し
す
ぎ
る
、
苦
し
い
」
と
い
っ
た
た
ぐ
い
の
も
の
が
直
後
の
反
応
で
し
ょ
う
。
恐
ろ
し
い
不
安
に
よ
っ
て
麻
痺
し
て
い
な
け
れ
ば
で
す
。
子
供
は
、
身
体
的
に
も
道
徳
的
に
も
絶
望
を
感
じ
、
彼
ら
の
人
格
は
、
せ
め
て
思
考
の
な
か
で
抵
抗
す
る
に
十
分
な
堅
固
さ
を
ま
だ
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
の
で
、
大
人
の
圧
倒
す
る
力
と
権
威
が
彼
ら
を
沈
黙
さ
せ
、
感
覚
を
奪
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
同
じ
不
安
が
あ
る
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
頂
点
に
ま
で
達
す
る
と
、
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
攻
撃
者
の
意
思
に
・
・
・
・
・
・
・
服
従
さ
せ
、
攻
撃
者
の
あ
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
ら
ゆ
る
欲
望
の
動
き
を
汲
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
み
取
り
、
そ
れ
に
従
わ
・
・
・
・
・
・
・
・
・
せ
、
自
ら
を
忘
れ
去
っ
て
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
攻
撃
者
に
完
全
に
同
一
化
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
さ
せ
ま
す
・
・
・
・
。
同
一
化
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
攻
撃
者
の
摂
取
に
よ
っ
て
、
攻
撃
者
は
外
的
現
実
と
し
て
は
消
え
て
し
ま
い
、
心
の
外
部
で
は
な
く
内
部
に
位
置
づ
け
ら
れ
ま
す
。
こ
の
心
内
部
の
も
の
は
、
外
傷
的
ト
ラ
ン
ス
状
態
に
あ
る
と
き
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
夢
と
お
な
じ
具
合
に
一
次
過
程
に
従
い
ま
す
。
つ
ま
り
快
感
原
則
に
し
た
が
っ
て
形
作
ら
れ
、
幻
覚
的
に
肯
定
的
あ
る
い
は
否
定
的
な
変
形
を
受
け
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
攻
撃
は
確
固
と
し
た
外
的
現
実
と
し
て
の
存
在
を
や
め
、
子
供
は
、
や
さ
し
さ
と
い
う
か
つ
て
あ
っ
た
状
況
を
外
傷
的
ト
ラ
ン
ス
状
態
の
な
か
で
保
ち
続
け
る
こ
と
に
成
功
し
ま
す
。
不
安
に
よ
る
大
人
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
同
一
化
が
子
供
の
心
的
生
活
に
引
き
起
こ
す
も
っ
と
も
重
要
な
変
化
は
、
大
人
の
罪
悪
感
の
摂
取
・
・
・
・
・
・
・
・
・
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
は
罪
の
な
い
遊
び
で
あ
っ
た
も
の
を
、
罰
に
値
す
る
い
け
な
い
こ
と
だ
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
打
撃
か
ら
回
復
し
た
あ
と
、
子
供
は
ひ
ど
い
混
乱
を
感
じ
、
ま
っ
た
く
無
実
と
思
い
な
が
ら
同
時
に
罪
を
感
じ
る
と
い
う
感
情
に
引
き
裂
か
れ
、
自
ら
の
感
覚
が
教
え
る
こ
と
へ
の
信
頼
ま
で
破
壊
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
に
追
い
打
ち
を
か
け
て
、
良
心
の
痛
み
か
ら
い
っ
そ
う
苦
し
み
、
怒
り
に
か
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
大
人
の
パ
ー
ト
ナ
ー
が
冷
た
い
態
度
を
取
る
た
め
、
子
供
は
さ
ら
に
深
い
罪
悪
感
と
羞
恥
心
に
追
い
や
ら
れ
ま
す
。
加
害
者
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
何
事
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
振
る
舞
い
ま
す
。
こ
う
思
う
こ
と
で
自
ら
を
慰
め
る
の
で
す
。「
そ
う
だ
、
こ
れ
は
ほ
ん
の
子
供
じ
ゃ
な
い
か
。
な
に
も
分
か
っ
て
い
な
い
。
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。」
こ
ん
な
出
来
事
の
後
で
、
誘
惑
者
が
過
度
に
道
徳
的
に
あ
る
い
は
信
心
深
く
な
り
、
厳
し
く
す
る
こ
と
で
子
供
の
魂
を
救
お
う
と
努
め
る
こ
と
さ
え
ま
れ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
信
頼
す
る
第
二
の
人
物
と
の
関
係
も
―
―
こ
こ
に
紹
介
し
て
い
る
例
で
は
母
親
で
す
が
―
―
、
そ
こ
か
ら
救
い
が
得
ら
れ
る
ほ
ど
親
密
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
助
け
を
求
め
る
弱
々
し
い
試
み
は
、
母
親
に
よ
っ
て
取
る
に
た
ら
な
い
こ
と
と
は
ね
つ
け
ら
れ
ま
す
。
虐
待
を
受
け
た
子
供
は
、
服
従
的
な
機
械
の
よ
う
な
存
在
と
な
る
か
、
あ
る
い
は
反
抗
的
に
な
り
ま
す
が
、
反
抗
の
理
由
に
つ
い
て
は
自
分
で
も
何
と
も
説
明
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
性
的
生
活
は
未
発
達
に
と
ど
ま
る
か
、
倒
錯
的
な
形
を
取
り
ま
す
。
そ
の
結
果
、
神
経
症
か
ら
精
神
病
ま
で
が
起
こ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
こ
こ
で
お
話
す
る
の
は
や
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
こ
の
臨
床
観
察
の
科
学
的
に
重
要
な
点
は
次
の
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測
で
す
。
人
格
が
ま
だ
あ
ま
り
に
弱
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
々
し
い
発
達
し
か
遂
げ
て
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
い
な
い
場
・
・
・
・
合
、
突
然
襲
っ
た
不
快
に
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
た
い
し
て
、
防
衛
の
か
わ
り
に
、
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
脅
迫
者
、
攻
撃
・
・
・
・
・
・
者・
へ
不
安
か
ら
同
一
化
し
そ
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
れ
を
摂
取
す
る
こ
と
で
対
応
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
す
る
・
・
と
い
う
こ
と
で
す
。
不
当
な
扱
い
を
受
け
た
ら
、
不
快
感
と
か
嫌
悪
感
や
防
衛
で
反
応
し
て
は
ど
う
か
と
促
し
た
と
き
―
―
私
は
そ
の
よ
う
な
反
応
を
予
想
し
て
い
た
の
で
す
が
―
―
、
私
に
従
う
の
を
患
者
が
な
ぜ
あ
れ
ほ
ど
頑
な
に
抵
抗
す
る
の
か
、
今
述
べ
た
よ
う
に
考
え
て
は
じ
め
て
理
解
で
き
ま
し
た
。
彼
ら
の
人
格
の
一
部
、
そ
れ
も
そ
の
核
が
、
い
ず
れ
か
の
時
点
で
あ
る
水
準
に
固
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、
外
界
変
容
的
・
・
・
・
・
な
反
応
様
式
を
ま
だ
使
う
こ
と
が
で
き
ず
、
自
己
形
成
的
・
・
・
・
・
に
、
い
わ
ば
あ
る
種
の
擬
態
に
よ
っ
て
反
応
す
る
水
準
で
す
。
エ
ス
と
超
自
我
だ
け
か
ら
成
っ
て
い
る
よ
う
な
、
不
快
感
の
な
か
で
持
ち
こ
た
え
る
能
力
に
欠
け
た
人
格
と
い
う
仮
説
に
こ
こ
で
到
達
し
ま
し
た
。
こ
の
状
態
は
、
ま
だ
発
達
途
上
に
あ
る
子
供
に
は
、
母
性
的
な
い
し
そ
の
他
の
守
り
が
な
け
れ
ば
、
相
当
量
の
や
さ
し
さ
が
な
け
れ
ば
、
一
人
で
い
る
こ
と
に
耐
え
ら
れ
な
い
と
い
う
事
実
に
対
応
し
ま
す
。
こ
こ
で
、
フ
ロ
イ
ト
が
す
で
に
か
な
り
前
に
展
開
し
た
考
え
方
に
頼
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
彼
は
当
時
、
対
象
愛
の
能
力
に
先
だ
っ
て
同
一
化
の
段
階
が
あ
る
こ
と
を
す
で
に
指
摘
し
て
い
た
の
で
す
。
私
は
こ
れ
を
、
受
身
的
対
象
愛
の
段
階
、
あ
る
い
は
や
さ
し
さ
の
段
階
と
呼
び
た
い
と
思
い
ま
す
。
対
象
愛
の
兆
し
は
こ
こ
に
も
す
で
に
見
え
ま
す
が
、
そ
れ
は
た
わ
む
れ
の
夢
想
の
な
か
に
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
子
供
は
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
、
同
性
の
親
の
立
場
に
た
っ
て
異
性
の
親
と
結
婚
す
る
と
い
う
考
え
を
楽
し
む
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
は
夢
想
の
な
か
だ
け
の
こ
と
で
、
現
実
に
彼
ら
が
ほ
し
い
の
は
や
さ
し
さ
で
す
し
、
特
に
母
親
の
や
さ
し
さ
な
し
で
は
や
っ
て
い
け
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
お
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
や
さ
し
さ
の
段
階
に
あ
る
子
供
が
、
彼
ら
が
望
む
以
上
の
愛
・
・
・
・
、
あ
る
い
は
別
種
の
愛
を
押
し
付
け
ら
れ
る
と
、
今
ま
で
こ
う
い
う
と
き
に
た
い
て
い
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
愛
の
欲
求
不
満
・
・
・
・
・
・
と
同
じ
く
ら
い
病
理
的
な
結
果
を
も
た
ら
し
ま
す
。
罪
悪
感
に
満
ち
た
情
熱
的
な
愛
の
あ
り
方
が
、
未
熟
な
罪
の
な
い
存
在
に
あ
ま
り
に
早
く
接
木
さ
れ
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
神
経
症
や
性
格
学
的
な
結
果
を
引
き
起
こ
し
ま
す
が
、
そ
れ
ら
に
い
ち
い
ち
こ
こ
で
触
れ
て
い
る
と
今
の
話
題
か
ら
は
な
れ
過
ぎ
ま
す
。
そ
こ
か
ら
起
こ
る
結
果
の
す
べ
て
は
、
私
が
本
発
表
の
タ
イ
ト
ル
に
込
め
て
お
い
た
言
葉
の
混
乱
と
い
う
も
の
に
集
約
で
き
ま
す
。親
や
大
人
は
、
子
供
や
患
者
や
生
徒
が
見
せ
る
恭
順
さ
か
ら
崇
拝
に
い
た
る
ま
で
の
背
後
に
、
あ
る
い
は
転
移
性
の
愛
の
背
後
に
、
息
の
詰
ま
る
愛
か
ら
解
放
さ
れ
た
い
と
い
う
渇
望
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
目
を
そ
ら
さ
な
い
で
お
れ
る
よ
う
に
な
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
分
析
に
お
け
る
分
析
家
も
ま
っ
た
く
同
じ
で
す
。
私
た
ち
が
子
供
や
患
者
や
生
徒
を
助
け
て
、
同
一
化
反
応
を
放
棄
さ
せ
、
転
移
の
重
荷
を
降
ろ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
彼
ら
の
人
格
水
準
を
引
き
上
げ
る
こ
と
に
も
成
功
す
る
の
で
す
。
こ
こ
に
述
べ
た
一
連
の
観
察
が
理
解
へ
の
道
を
開
い
て
く
れ
る
問
題
に
少
し
だ
け
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
愛
が
強
要
さ
れ
る
と
き
だ
け
で
な
く
、
絶
え
が
た
い
よ
う
な
罰
の
与
え
方
も
固
着
を
生
む
働
き
を
す
る
こ
と
が
以
前
か
ら
す
で
に
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
一
見
理
解
し
が
た
い
反
応
も
、
こ
こ
で
述
べ
た
こ
と
か
ら
簡
単
に
理
解
で
き
ま
す
。
子
供
の
た
わ
む
れ
の
過
ち
が
現
実
的
な
も
の
と
な
る
の
は
、
怒
り
に
ま
か
せ
て
加
え
ら
れ
る
こ
と
も
ま
れ
で
な
い
情
熱
に
よ
る
制
裁
が
加
え
ら
れ
た
と
き
で
、
そ
れ
ま
で
汚
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
子
供
に
い
ろ
い
ろ
な
抑
鬱
状
態
が
生
じ
る
の
は
す
べ
て
そ
の
結
果
で
す
。
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次
に
、
分
析
中
の
ト
ラ
ン
ス
状
態
に
お
い
て
起
こ
る
現
象
を
つ
ぶ
さ
に
見
て
い
く
と
、
シ
ョ
ッ
ク
や
恐
怖
が
あ
れ
ば
必
ず
人
格
の
分
裂
の
兆
候
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
人
格
の
一
部
が
外
傷
以
前
の
至
福
に
退
行
す
る
こ
と
で
、
外
傷
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
に
は
ど
の
分
析
家
も
驚
か
な
い
で
し
ょ
う
。
驚
く
の
は
、
そ
ん
な
も
の
が
あ
る
と
は
私
な
ど
も
ほ
と
ん
ど
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
第
二
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
同
一
化
に
さ
い
し
て
働
く
の
を
知
っ
た
と
き
で
す
。
衝
撃
を
受
け
る
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
な
か
っ
た
能
力
が
、
魔
術
で
呼
び
出
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
前
触
れ
も
な
く
突
然
花
開
く
の
で
す
。
目
の
前
で
種
か
ら
芽
を
出
さ
せ
花
を
咲
か
せ
て
み
せ
る
と
い
う
魔
術
師
の
魔
法
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
ほ
ど
で
す
。
最
悪
の
苦
難
と
い
う
も
の
に
は
、
死
の
恐
怖
な
ら
な
お
さ
ら
で
す
が
、
深
い
眠
り
の
な
か
で
備
給
さ
れ
な
い
ま
ま
、
い
ず
れ
成
熟
す
る
の
を
待
っ
て
い
た
潜
在
的
素
質
を
突
然
目
覚
め
さ
せ
、
活
動
を
始
め
さ
せ
る
力
が
あ
る
よ
う
で
す
。
性
的
攻
撃
を
受
け
た
子
供
は
、
結
婚
し
母
に
な
り
父
に
な
る
こ
と
に
含
ま
れ
る
能
力
を
、
そ
し
て
成
熟
し
き
っ
た
人
間
の
感
覚
す
べ
て
を
―
―
こ
れ
ら
は
自
ら
の
な
か
に
す
で
に
潜
在
的
に
前
も
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
―
―
、
突
然
発
達
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
外
傷
が
そ
れ
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
す
。
よ
く
知
ら
れ
た
退
行
と
は
反
対
に
、
外
傷
的
な
・
・
・
・
（
病
理
的
な
）
前
進
な
い
し
・
・
・
・
・
早
熟
・
・
と
い
う
言
い
方
を
こ
こ
で
し
て
も
い
っ
こ
う
さ
し
つ
か
え
あ
り
ま
せ
ん
。
鳥
の
嘴
が
傷
つ
け
た
り
虫
が
食
っ
た
り
し
た
果
実
が
、
早
く
熟
し
た
り
甘
く
な
っ
た
り
す
る
の
に
近
い
も
の
で
す
。
シ
ョ
ッ
ク
は
、
情
緒
的
に
と
ど
ま
ら
ず
知
的
に
も
・
・
・
・
人
格
の
一
部
を
突
然
先
の
方
へ
と
成
熟
さ
せ
ま
す
。
ず
っ
と
以
前
に
私
が
ま
と
め
た
「
賢
い
赤
ん
坊
の
夢
（
１
）
」　
の
タ
イ
プ
を
思
い
出
し
ま
す
。
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ん
坊
や
ゆ
り
か
ご
の
な
か
の
赤
ん
坊
が
突
然
話
し
始
め
、
家
族
全
員
に
智
恵
を
授
け
る
と
い
う
も
の
で
す
。
自
制
心
の
な
い
ほ
と
ん
ど
気
の
狂
っ
た
大
人
へ
の
恐
怖
は
、
子
供
を
い
わ
ば
精
神
科
医
に
す
る
の
で
す
。
そ
し
て
そ
う
な
る
た
め
に
は
、
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
欠
い
た
人
物
に
よ
る
危
険
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
、
そ
の
人
物
と
ほ
と
ん
ど
完
全
に
同
一
化
す
る
す
べ
を
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
神
経
症
者
と
い
う
私
た
ち
の
賢
い
子
供
た
ち
か
ら
ど
れ
だ
け
多
く
の
も
の
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
、
本
当
に
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
で
す
。
成
長
途
上
の
人
間
の
人
生
に
衝
撃
が
積
み
重
な
り
ま
す
と
、
分
裂
が
増
加
し
か
つ
多
様
に
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
断
片
が
独
立
し
た
人
格
の
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
、
た
が
い
に
ほ
と
ん
ど
相
手
の
存
在
を
知
ら
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
断
片
相
互
の
接
触
を
混
乱
な
し
に
持
続
す
る
の
は
不
可
能
に
な
り
ま
す
。
つ
い
に
は
、
断
片
化
・
・
・
の
イ
メ
ー
ジ
が
さ
ら
に
広
が
り
、
原
子
化
・
・
・
と
呼
ん
で
お
か
し
く
な
い
状
態
に
い
た
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
態
像
に
直
面
し
て
も
沈
み
込
ま
な
い
勇
気
を
も
つ
に
は
本
当
に
多
大
な
楽
観
が
必
要
で
す
。
そ
れ
で
も
私
は
、
そ
ん
な
状
態
で
も
な
お
た
が
い
を
結
び
つ
け
る
方
法
が
見
つ
か
る
と
期
待
し
ま
す
。
―
―
情
熱
的
な
愛
と
情
熱
的
な
罰
の
ほ
か
に
、
子
供
を
自
ら
に
縛
り
付
け
る
第
三
の
道
具
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
苦
し
み
の
テ
ロ
リ
・
・
・
・
・
・
・
ズ
ム
・
・
で
す
。
子
供
は
、
ど
ん
な
も
の
で
あ
れ
家
族
内
の
波
乱
は
す
べ
て
調
停
し
た
い
と
い
う
強
迫
を
持
っ
て
い
ま
す
。
ほ
か
の
み
ん
な
の
重
荷
を
そ
の
か
弱
い
両
肩
に
担
お
う
と
い
う
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
突
き
詰
め
れ
ば
混
じ
り
け
な
し
の
無
私
の
精
神
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
失
わ
れ
た
平
安
と
そ
こ
に
あ
っ
た
や
さ
し
さ
を
再
び
味
わ
う
た
め
で
す
。
自
ら
の
苦
し
み
を
訴
え
る
母
親
は
、
子
供
を
一
生
の
世
話
役
に
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
母
親
が
わ
り
に
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
子
供
自
身
の
興
味
関
心
な
ど
い
っ
こ
う
お
か
ま
い
な
し
に
で
す
。
私
は
、
―
―
こ
こ
で
述
べ
た
こ
と
が
す
べ
て
正
し
い
と
証
明
さ
れ
れ
ば
―
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性
理
論
と
性
器
理
論
の
あ
る
章
は
改
訂
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
信
じ
ま
す
。
た
と
え
ば
倒
錯
者
は
お
そ
ら
く
、
や
さ
し
さ
の
水
準
に
し
か
な
い
幼
児
的
な
存
在
で
、
彼
ら
が
情
熱
的
で
罪
を
意
識
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
外
界
か
ら
の
刺
激
を
す
で
に
受
け
て
い
る
こ
と
、
神
経
症
的
な
二
次
的
誇
張
が
あ
る
こ
と
の
し
る
し
で
し
ょ
う
。
私
の
性
理
論
も
、
や
さ
し
さ
の
段
階
と
情
熱
の
段
階
と
い
う
相
違
を
考
慮
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
現
代
の
性
的
サ
ド
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
の
ど
れ
だ
け
が
文
化
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
か
（
つ
ま
り
摂
取
さ
れ
た
罪
悪
感
に
発
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
か
）、
ど
れ
だ
け
固
有
の
組
織
段
階
と
し
て
自
生
的
に
自
発
的
に
発
達
す
る
も
の
か
は
、
今
後
の
研
究
に
残
さ
れ
た
問
題
で
す
。
こ
こ
で
報
告
し
ま
し
た
こ
と
を
、
み
な
さ
ん
が
実
践
的
お
よ
び
理
論
的
に
検
証
す
る
労
を
い
と
わ
ず
、
ひ
ど
く
自
ら
を
押
し
隠
し
な
が
ら
実
は
ひ
ど
く
批
判
的
で
あ
る
と
い
う
従
来
の
奇
妙
な
考
え
方
や
語
り
方
と
は
な
に
か
違
っ
た
方
法
で
み
な
さ
ん
の
子
供
や
患
者
や
生
徒
に
目
を
か
け
、
彼
ら
の
口
か
ら
語
ら
せ
て
く
だ
さ
れ
ば
嬉
し
く
思
い
ま
す
。
聞
く
に
値
す
る
も
の
が
何
か
し
ら
得
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
補
遺こ
こ
で
論
じ
た
こ
と
は
、
子
供
の
エ
ロ
ス
の
や
さ
し
さ
と
大
人
の
エ
ロ
ス
の
情
熱
を
描
写
し
て
注
目
を
促
し
た
に
と
ど
ま
る
。
両
者
の
違
い
の
本
質
に
つ
い
て
の
問
い
は
答
え
ら
れ
な
い
ま
ま
残
っ
て
い
る
。
精
神
分
析
は
、
情
熱
の
起
源
は
苦
し
み
ラ
イ
デ
ン
に
あ
る
と
い
う
デ
カ
ル
ト
的
理
念
を
支
持
す
る
が
、
た
わ
む
れ
の
や
さ
し
さ
の
満
足
の
な
か
に
苦
し
み
の
要
素
を
も
た
ら
し
、
そ
の
結
果
サ
ド
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
を
も
た
ら
す
の
は
何
か
と
い
う
問
い
の
答
え
も
い
ず
れ
与
え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
本
論
で
詳
し
く
述
べ
た
こ
と
か
ら
予
想
で
き
る
の
は
、
成
人
の
性
愛
に
お
い
て
、
愛
の
対
象
が
、
愛
す
る
感
情
お
よ
び
・
・
・
憎
む
感
情
、
つ
ま
り
は
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
・
・
・
・
・
・
・
・
・
感
情
の
動
き
の
対
象
に
な
る
の
は
、
な
に
よ
り
罪
悪
感
の
た
め
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
子
供
ら
し
い
や
さ
し
さ
の
時
期
に
は
こ
の
二
項
分
裂
が
ま
だ
始
ま
っ
て
い
な
い
。
子
供
が
大
人
に
愛
さ
れ
る
時
に
、
不
意
打
ち
や
衝
撃
を
外
傷
的
に
与
え
る
の
は
憎
し
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
発
的
に
罪
な
く
た
わ
む
れ
て
い
た
存
在
に
罪
を
知
ら
せ
、
不
安
に
駆
り
た
て
、
”　我
を
忘
れ
て
“
大
人
を
模
倣
す
る
愛
の
自
動
人
形
に
作
り
か
え
る
の
も
憎
し
み
で
あ
る
。
誘
惑
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
に
自
ら
の
罪
悪
感
と
憎
し
み
を
向
け
る
こ
と
で
、
大
人
の
愛
情
関
係
は
、
オ
ル
ガ
ズ
ム
の
瞬
間
と
と
も
に
終
わ
る
闘
い
（
原
光
景
）
と
な
り
、
子
供
に
衝
撃
を
与
え
る
。
子
供
の
エ
ロ
ス
に
は
、「
性
の
闘
い
」
が
な
い
た
め
、
前
駆
快
感
の
水
準
に
あ
く
ま
で
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
、
知
っ
て
い
る
と
し
て
も
「
飽
和
」
の
感
覚
に
よ
る
満
足
だ
け
で
、
オ
ル
ガ
ズ
ム
と
い
う
破
滅
感
覚
は
ま
だ
知
ら
な
い
。
両
性
間
の
闘
い
を
系
統
発
生
的
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
た
私
の
『
性
理
論
』
も
、
子
供
の
エ
ロ
ス
的
満
足
と
、
憎
し
み
の
こ
も
る
性
交
時
の
愛
と
の
違
い
を
十
分
考
慮
し
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
注（１
）『
性
理
論
の
試
み
』（
英
語
版
『
タ
ラ
ッ
サ
』）
を
参
照
。
―
ラ
イ
デ
ン
シ
ャ
フ
ト
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解
題
）
こ
こ
に
訳
出
し
た
の
は
、
シ
ャ
ー
ン
ド
ル
・
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
（
）
の
、
で
あ
る
。
一
九
三
二
年
九
月
に
ヴ
ィ
ー
ス
バ
ー
デ
ン
で
開
催
さ
れ
た
第
一
二
回
国
際
精
神
分
析
学
会
議
で
発
表
さ
れ
、
一
九
三
三
年
に
国
際
精
神
分
析
学
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
（
）。
一
九
三
九
年
に
は
著
作
集
に
収
め
ら
れ
、
現
在
は
、
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
容
易
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
英
語
訳
は
、
国
際
精
神
分
析
学
雑
誌
に
ま
ず
掲
載
さ
れ
（
）、
一
九
五
一
年
に
著
作
集
に
収
め
ら
れ
た
（
）。
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
は
、
心
的
外
傷
の
治
療
に
最
初
期
か
ら
関
わ
っ
た
先
駆
的
な
精
神
療
法
家
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
で
に
第
一
次
大
戦
に
医
師
と
し
て
参
戦
し
た
と
き
に
始
ま
っ
て
い
る
。
負
傷
し
た
兵
士
の
護
送
中
の
会
話
が
彼
に
と
っ
て
は
す
で
に
治
療
の
一
部
で
あ
り
、
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
自
身
そ
れ
を
「
世
界
初
の
馬
上
精
神
分
析
」
と
ユ
ー
モ
ア
を
こ
め
て
書
簡
に
書
い
て
い
る
。
「
積
極
技
法
」「
リ
ラ
ク
セ
ー
シ
ョ
ン
法
」
と
い
っ
た
技
法
の
実
験
を
経
て
、
晩
年
の
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の
治
療
実
践
は
、
被
虐
待
体
験
を
持
つ
患
者
に
向
け
ら
れ
た
。「
患
者
に
治
療
意
欲
の
あ
る
限
り
あ
き
ら
め
な
い
」
と
い
う
信
念
の
も
と
に
治
療
を
行
な
う
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の
も
と
に
、
他
の
治
療
者
に
見
放
さ
れ
た
患
者
が
集
ま
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
ら
「
難
治
性
」
の
患
者
の
多
く
が
子
供
時
代
に
性
的
虐
待
を
受
け
た
経
験
を
持
つ
こ
と
を
見
出
し
た
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
は
、
最
晩
年
に
な
っ
て
そ
の
発
見
と
治
療
実
践
を
世
に
問
お
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
に
書
か
れ
た
の
が
本
論
文
で
あ
る
。
心
的
外
傷
の
問
題
に
こ
れ
だ
け
深
く
関
わ
り
、
論
文
を
発
表
し
て
い
な
が
ら
、
現
在
ま
で
の
外
傷
論
に
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の
名
が
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
は
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
本
論
文
は
、
ド
イ
ツ
語
で
は
発
表
翌
年
の
一
九
三
三
年
に
学
会
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
し
、
英
語
へ
の
翻
訳
が
遅
れ
た
の
は
事
実
と
し
て
も
一
九
四
九
年
に
は
学
会
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
近
年
の
心
的
外
傷
理
論
の
見
直
し
は
、
精
神
分
析
学
で
は
な
く
、
復
員
兵
士
、
性
犯
罪
被
害
者
な
ど
へ
の
援
助
と
い
う
形
で
精
神
医
療
や
社
会
福
祉
の
現
場
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
、
実
践
的
議
論
に
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
が
引
用
さ
れ
な
い
の
は
あ
る
程
度
や
む
を
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
心
的
外
傷
理
論
の
歴
史
的
展
望
に
お
い
て
も
、
フ
ロ
イ
ト
初
期
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
研
究
の
後
は
空
白
期
を
経
て
す
ぐ
に
戦
後
の
研
究
に
飛
躍
し
、
そ
の
間
の
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の
仕
事
が
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
に
つ
い
て
包
括
的
な
研
究
書
を
著
し
て
い
る
ラ
ハ
マ
ン
が
「
性
的
外
傷
の
分
野
に
お
け
る
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の
仕
事
の
意
義
を
考
え
る
と
、『
言
葉
の
混
乱
』
が
、
一
定
水
準
の
議
論
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
ま
っ
た
く
な
い
の
は
信
じ
ら
れ
な
い
　
（
１
）」
と
述
べ
る
の
も
う
な
づ
け
る
。
ラ
ハ
マ
ン
が
詳
し
く
指
摘
す
る
よ
う
に
、
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の
名
は
、
精
神
医
学
お
よ
び
精
神
分
析
学
の
発
展
の
な
か
で
意
図
的
に
排
除
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
　
（
２
）。
と
は
い
え
、
精
神
分
析
学
の
文
脈
で
は
、
近
年
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の
仕
事
が
再
評
価
さ
れ
、
そ
の
名
を
目
に
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の
遺
作
、『
臨
床
日
記
論文翻訳
－172－
』
の
出
版
（
フ
ラ
ン
ス
語
版
一
九
八
五
年
、
ド
イ
ツ
語
版
、
英
語
版
一
九
八
八
年
）
が
そ
の
大
き
な
契
機
に
な
っ
て
い
る
。
す
で
に
著
作
集
が
ド
イ
ツ
語
で
も
英
語
で
も
容
易
に
読
め
る
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
奇
妙
で
あ
る
が
、『
日
記
』
の
出
版
が
明
ら
か
に
し
た
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
晩
年
の
治
療
実
践
の
実
態
、
そ
し
て
フ
ロ
イ
ト
と
の
確
執
の
実
情
が
、
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
へ
の
関
心
を
一
気
に
高
め
た
の
は
ま
ち
が
い
な
い
。
以
後
九
〇
年
代
を
通
し
て
、
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
に
関
す
る
研
究
は
し
だ
い
に
増
加
し
て
き
て
い
る
　
（
３
）。
わ
が
国
で
も
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
学
派
の
紹
介
が
精
神
分
析
学
関
係
の
文
献
に
散
見
さ
れ
、
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の
名
が
登
場
す
る
こ
と
も
増
え
て
き
た
、
ま
た
わ
が
国
で
は
、
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
に
最
も
強
い
影
響
を
受
け
た
マ
イ
ケ
ル
・
バ
リ
ン
ト
の
著
作
を
通
し
て
間
接
的
に
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の
仕
事
が
知
ら
れ
て
き
た
面
が
あ
る
。
バ
リ
ン
ト
の
著
作
は
、
中
井
教
授
が
す
で
に
一
九
七
八
年
に
訳
さ
れ
た
『
治
療
論
か
ら
み
た
退
行
』（
金
剛
出
版
）
を
皮
切
り
に
、
筆
者
も
関
わ
っ
て
『
ス
リ
ル
と
退
行
』（
岩
崎
学
術
出
版
社
）『
一
次
愛
と
精
神
分
析
技
法
』（
み
す
ず
書
房
）
が
翻
訳
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
な
か
に
は
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の
仕
事
が
頻
繁
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の
著
作
を
日
本
語
で
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。
バ
リ
ン
ト
の
紹
介
に
関
わ
り
、
近
年
、
心
的
外
傷
論
と
も
結
び
つ
い
て
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
に
深
い
関
心
を
抱
い
て
い
る
筆
者
は
、
ト
ラ
ウ
マ
特
集
と
な
る
こ
の
紀
要
を
発
行
す
る
機
会
に
、
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の
外
傷
理
論
の
一
部
で
も
紹
介
し
て
お
き
た
い
と
考
え
た
。
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の
外
傷
理
論
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
含
む
本
論
文
は
、
ま
ず
紹
介
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
本
論
文
に
よ
っ
て
読
者
が
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の
実
践
と
理
論
に
関
心
を
持
た
れ
、
他
の
著
作
に
も
親
し
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
注
（
１
）
（
２
）
（
３
）
二
〇
〇
〇
年
二
月
五
日
に
神
戸
の
「
心
の
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
」
で
開
催
さ
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
基
調
講
演
（
国
際
外
傷
ス
ト
レ
ス
学
会
会
長
、
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
マ
ク
フ
ァ
ー
レ
ン
氏
）
に
お
け
る
歴
史
的
展
望
に
、
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の
戦
争
神
経
症
の
仕
事
が
引
用
さ
れ
て
い
た
の
も
こ
の
よ
う
な
空
気
の
変
化
と
関
連
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
